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La Marina Mercant espanyola
durant el franquisme (1936-1975)
[pàg .  44 El Capitán Fernando Arranz (1895-1972) / F. Javier Moreno Rico] [pàg .  72  La tragedia del Mar Cantábrico
y otros apresamientos navales en la Guerra Civil / Xosé Manuel Suárez] [pàg .  82 A represión franquista contra os
mariñeiros galegos / Dionísio Pereira] [p à g .  9 4  Els sindicats durant l’època franquista / José Manuel Rúa
Fernández] [pàg .  100 La revista Hombres del mar-Stella Maris, plataforma de contestación de la Marina Mercante
(años 70-77) / Xabier Sánchez Erauskin] [pàg .  104 El Sindicato Libre de la Marina Mercante: génesis, expansión 
y declive / Alfonso Alonso Barcón] [pàg .  120 Historia de la Unión de Oficiales de la Marina Mercante Española /
Juan Zamora Terrés]
, ,
Una de les línies de treball de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània és la Marina
Mercant contemporània, un tema que, fins fa poc, ha rebut una escassa atenció per part dels investigadors.
Quan fa ja més de 70 anys de la fi de la Guerra Civil, semblava adient dedicar una especial atenció a l’evolució de la
Marina Mercant espanyola sota el franquisme, no tant des del punt de vista de l’evolució econòmica del sector, sinó de
les experiències de les persones dedicades professionalment a la navegació mercant, per tal de donar-los veu. En
conseqüència, el Museu Marítim de Barcelona va organitzar els dies 2 i 3 de juliol de 2009 unes jornades amb el títol La
Marina Mercant sota el franquisme. Les Jornades van comptar amb la participació de destacats especialistes: Dr. Josep
Maria Solé i Sabaté (El trencament del model
republicà. La repressió franquista); Xavier
Moreno (El cas del capità Arranz); Dr. Xosé
Manuel Suárez Martínez (El caso del buque de
la Marina Mercante Mar Cantábrico); Dr.
Dionisio Pereira González (La represión en el
sector pesquero en Galícia); Dr. José Manuel
Rua Fernández (Els sindicats durant l’època
franquista, un estat de la qüestió); Dr. Javier
Sánchez Erauskin (La oposición al sindicalismo
franquista en la Marina Mercante); Alfonso Alonso Barcón (El Sindicato Libre de la Marina Mercante: génesis, expansión
y declive); Dr. Joan Zamora (Altres vies sindicals al marge del Sindicat Lliure: Unión de Oficiales de la Marina Mercante,
Colegio de la Marina Mercante Española); Dr. José María Ruiz Soroa (La lucha por la abolición de la «Ley penal y
disciplinaria de la Marina Mercante»); Dr. Ricard Rodríguez Martos Dauer (El paper de Stella Maris). 
Les jornades volien ser un punt de partida per articular altres accions referides a aquesta temàtica i crear un espai de
contacte entre protagonistes i estudiosos d’aquest període encara poc estudiat. Per continuar amb aquesta empenta
publiquem a Drassana una selecció de les ponències presentades. 
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